































































































今回のインタビュー調査は、2016年 9月 9日に、ヤンゴン外国語大学で学ぶ日本語学科 3
年次の学生 8名および教員 2名の協力を得て行ったものである。8名の学生の日本語能力に
ついては、日本語能力試験 N 2取得者が 4名、N 3取得者が 4名である。質問者と学生は 1
































1 愛 人々が、一人ひとり付き合うときには、愛があったらいいから。 意味（価値観）
2 愛情 大切なもの。母親の愛情はいいものだから。 意味（価値観）
3 愛情 愛は人間にとって大切だから。 意味（価値観）
4 家族 みんな家族がある。家族が一番大切だから。 意味（価値観）
5 幸い 人間には幸いなときがあるから。 意味（価値観）
6 幸せ 幸せは大事なことだから。 意味（価値観）
7 幸せ 誰でも幸せな生活をしたいから。 意味（価値観）
8 自信 私はがっかりしやすいが、自信が大切だから。 意味（価値観）
9 正直 正直は、人と人がつきあう時に大切だから。 意味（価値観）
10 素直 できるだけがんばって素直になるべきだから。 意味（価値観）
11 楽しい 苦しいことがあっても、楽しいことを考えて過ごすのがよいから。 意味（価値観）
12 楽しい 私は若者だから、楽しいことが好きだから。 意味（価値観）
13 忍耐 がまんしないと前に進めない。苦しいときも、がまんは大切だから。 意味（価値観）
14 勇気 どんなことでも、勇気があるのは大事だから。 意味（価値観）
15 優勝 どんなことでも優勝したいのは人間の希望だから。 意味（価値観）
16 黒 好きな色。幸せな色だと思うから。 意味（好きなもの）

















18 月 私は月曜日に生まれたから。「月（つき）」も好き。 意味（好きなもの）
19 椿 花が好きだから。 意味（好きなもの）
20 日本 日本は、勉強している国だから。 意味（好きなもの）
21 日本語 日本語が好きだから。 意味（好きなもの）
22 花 花が好きだから。 意味（好きなもの）
23 文化 国によって違う文化があるので、知りたいから。 意味（好きなもの）
24 蘭 花が好きだから。 意味（好きなもの）
25 動く パーツの意味から漢字の意味がわかるから パーツ
26 男 パーツの意味から漢字の意味がわかるから パーツ
27 覚える 漢字の中に「目」が入っているのが好きだから。 パーツ
28 働く パーツの意味から漢字の意味がわかるから パーツ
29 見る 漢字の中に「目」が入っているのが好きだから。 パーツ
30 眼 漢字の中に「目」が入っているのが好きだから。 パーツ
31 夢 漢字の中に「目」が入っているのが好きだから。 パーツ
32 歌手 一つ覚えて、そこから熟語が作れるから 頻度
33 選手 一つ覚えて、そこから熟語が作れるから 頻度
34 手 一つ覚えて、そこから熟語が作れるから 頻度
35 左手 一つ覚えて、そこから熟語が作れるから 頻度














































1 学校 毎日習っている。よく書くから。 頻度（授業内）
2 国 よく使うから。 頻度（授業内）
3 小 よく使うから。反対のことばで勉強したから。 頻度（授業内）
4 好 作文を書くときに、いつも入っていることばだから。 頻度（授業内）
5 外 いつも勉強の中に入っているから。 頻度（授業内）
6 大 よく使うから。 頻度（授業内）
7 大学 作文でよく書く。毎日書くから。 頻度（授業内）
8 年 よく使うから。 頻度（授業内）
9 日本 日本語を勉強しているので、よく出てくるから。 頻度（授業内）
10 人 大事な言葉なので、毎日使うから。「人」は大切。 頻度（授業内）
11 分 「分かります」「分（ふん）」など、よく使うから。 頻度（授業内）
12 若 私は若者だから、いつも使っているから。 頻度（授業内）
13 食 本を読むときに「食」がよく出てくるから。 頻度（授業内外）
14 人 どの本でも「人」という漢字はよく出てくるから。 頻度（授業内外）
15 言う 「口」があるから「言う」と、すぐに覚えられたから。 パーツ
16 英 草冠の漢字だから。 パーツ
17 覚 「目」が入っているから。（好きな漢字でもある） パーツ
18 草 草冠の漢字だから。 パーツ
19 親 「見る」が入って覚えやすいから。「親」は、ほとんど覚えた漢字で構成されているから。 パーツ
20 働 意味がわかりやすいから。 パーツ
21 見 「目」が入っているから。（好きな漢字でもある） パーツ
22 十 記号の＋に似ているから。 形
23 千 カタカナの「チ」に似ているから。お金の漢字だから。 形
24 力 ひらがなの「か」カタカナの「カ」に似ているから。 形
25 女 簡単、書きやすいから。 形

























27 白 黒の反対の意味だから。形も書きやすい。「日」のよう。 形
28 二 簡単だから。 形
29 幸 好きな言葉だから。 意味（好きなことば）
30 花 花が好きだから。（好きな漢字でもある） 意味（好きなことば）
31 茶 いつも飲むから。 意味（身近なことば）






34 学 大学に入って覚えたから。 学習順
35 正 五画。大学の先生が「正」で 5回と数えると言っていたから、面白い。 その他



































































































































































２ 本稿の執筆において、栗原は 1章・3章・4章の表 1および表 2を除く箇所・5章・6章を担当し
た。また関は 2章・4章の表 1および表 2を担当した。
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